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は（1）Presentation and Seminar Area，（2）
Tutorial Support Area，（3）Relaxation 
and Collaboration Area，（4）Creative 
Project Area，（5）Group Session Area，（6）
Print and Copy Areaである（図1）。
　以下に各エリアの特徴を示す。
















































































































































































































名称 担当 目的 内容
統計アワー 教員 統計能力の向上 統計手法の解説・分析手法の選択・結果の見方等の解説
























卒論・ゼミ論準備セミナ 〈ー心構え編〉 2018 卒論を書き始める上での心構えを知る
データを読む・扱う力（統計セミナー） 2018 統計の基礎を学び，統計リテラシーを身につける
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2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 総計
平均値 27.55 17.84 23.91 31.43 24.85
標準偏差 26.39 23.61 32.75 36.12 31.49
最小値 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00
第1四分位 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00
中央値 15.00 10.00 10.00 15.00 10.00
第2四分位 41.25 22.50 30.00 45.00 30.00
最大値 90.00 150.00 200.00 200.00 200.00
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北星学園大学ラーニング・コモンズにおける学習支援サービスと今後の課題
プン教育を実現する基盤施設としての図書館．
名古屋大学附属図書館研究年報，7，35-45．
1	 プリンタの利用は1部までと制限されているた
め，複製はコピー機で行う必要がある。
2 専任事務職員以外は，任期付きのスタッフで
ある。

